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En el presente trabajo, se pone en consideración de los lectores un análisis 
sobre el delito ecuatoriano de peculado bancario, como figura creada para sancionar 
a los administradores, funcionarios y empleados de las entidades financieras, que 
con su conducta vulneran la confianza y seguridad que los ciudadanos esperan tener 
del Sistema Financiero Nacional. Además el lector, podrá encontrar un interesante 
análisis sobre la procedencia de este delito financiero, para aquellos administradores 
de sociedades que por su naturaleza son consideradas como entidades de finalidad 
social, como lo son las Cooperativas de Ahorro y Crédito, de las cuales se explicará 
también, su pertenencia al Sistema Financiero Nacional, así como su actividad de 
intermediación financiera y por tanto su responsabilidad de garantizar la confianza y 
seguridad a sus ahorristas y depositantes, quienes entregan sus recursos a dichas 



























In this work, the reader will have an analysis about the peculation in 
ecuadorian banks, as a figure created and used to punish managers, employees and 
workers of financial institutions, whom with their behavior alters the trust and the 
safety that ecuadorian citizens expect from the National Financial System. The 
reader will also find and interesting analysis about the foundations of this financial 
felony even in institutions considered more in touch with the basic needs of the 
people, such as Credit and Saving Cooperatives. Their roll inside the financial 
system will be presented as well as their responsibility of guarantee the trust and 
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